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"D e la Sociedad 
 
ARTÍCULO I.° El objeto de esta Sociedad es 
el de proporcionará sus individuos la diversión 
de cazar.  
ART. 2.° El número de socios será el de diez 
y seis corno máximun, divididos en las siguien-
tes clases:  
Fundadores, que serán los que consten en el 
acta d'e fundación. 
De número, que serán los que ingresen con 
posterioridad, aceptando las condiciones estable-
cidas en' la escritura de arriendo de la finca y en 
el acta de constitución. 
Honorarios, que serán .las personas que por 
sus méritos considere la Sociedad acreedoras á 
esa distinción; los cuales r_o pagarán dividendos, 





ART. 3.° Para ingresar en la Sociedad será 
necesario solicitarlo por carta al presidente, y ob-
tener mayoría en la votación secreta que se ce-
lebre al efecto. 
ART. 4.° Para la dirección y administración 
de la Sociedad habrá una Junta compuesta de 
Presidente, dos Vocales, primero y segundo, Te-
sorero y Secretario. 
La Junta será renovada el día i.° de Enero de 
cada año, pudiendo ser reelegidos los individuos 
que cesen. 
Obligaeiones del Presidente 
Presidir las juntas, atender las pretensiones de 
los socios, vigilar á los guardas para que cum-
plan con sus deberes, ejecutar los acuerdos, re-
solver los asuntos urgentes que se necesiten, 
dando cuenta después á la Junta, y representar 
á la Sociedad en todos los asuntos que se ofrez-
can, judiciales, gubernativos, administiativos y 
contencioso-administrativos, pudiendo conferir po-
der á Procuradores de los Juzgados y Tribunales. 
Obligaeiones de los 'Stoeales 
Sustituir al Presidente en, ausencias y enferme-
medades en todas las funciones que le están en-
comendadas. 
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Obligaeiones del Tesorero 
Llevará un libro donde consten las entradas y 
salidas de fondos; cobrará los dividendos y demás 
pertenecientes á la Sociedad; pagará á los guar-
das, y satisfará las otras obligaciones que la So-
ciedad tenga contra sí; y dará cuenta al Presi-
dente de cuando algún sócio demore el pago de 
los dividendos. 
Obligaciones del Secretario 
Redactará y autorizará las actas, convocará á 
las sesiones y conservará el archivo. 
ART. 5.° La Sociedad se reunirá en Junta ge-
neral en la primera quincena de los meses de 
Enero y Julio de cada año. 
ART. 6.° En las Juntas á que se refiere el ar-
tículo anterior, se dará cuenta de la inversión de 
fondos; se señalará la fecha del levantamiento de 
veda; se tratará del dividendo que ha de cobrar-
se en el semestre, de la cuota de ingreso de los 
nuevos socios, y de los demás asuntos que se 
ofrezcan. 
ART. 7.° Se celebrará Junta general extraor-
dinaria siempre que el Presidente lo considere 
oportuno, ó cuando lo soliciten por escrito tres 
socios, expresando el objeto. 
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En estas Juntas no podrán tratarse mas asun-
tos que los señalados en la convocatoria. 
ART. 8.° Toda discusión se resolverá por 
mayoría de votos, siendo decisivo el del Presi-
dente en caso de empate. 
ART. 9. ° Si á la prir—°ra convocatoria nò se 
reuniesen la mitad mas uno de los individuos 
que forman la Sociedad, se hará otra pasados 
dos dias, pudiendo tomar acuerdo en ésta cual-
quiera que sea el número de los que asistan. 
CAPITULO II 
3Me los dividendos 
ART. io Los dividendos serán semestrales, fi-
jando la Junta general su importancia, teniendo 
para ello presente las obligaciones que hubieren 
de satisfacerse en ese tiempo; y el pago de cada 
semestre será adelantado. 
ART. i i El socio que demore un mes el 
pago de la cuota señalada, perderá todos sus 
derechos, quedando, no obstante, sujeto á res-
ponder de las obligaciones contraídas con la So-
ciedad. 
ART. 12. Si alguno de los socios por razón 
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de su cargo ó por exigirlo sus asuntos particu-
lares tuviera que ausentarse á distancia mayor 
de 5o kilómetros de la Dehesa por tiempo míni-
mo de un año, estará relevado durante su mar-
cha del pago de la cuota que se exija á los demás 
socios, sin que por ello pierda el derecho de per-
tenecer ála sociedad, debiendo abonar á su re-
greso la cantidad que le corresponda de los di-
videndos que para mejoras del monte, aprobados 
en Junta general, hubiesen satisfecho todos los 
demas. 
CAPÍTULO III 
3::)e los Sooios 
ART. 13. El socio está obligado á de 
á los guardas su personalidad cuando no sea co-
nocido por estos. 
También está obligado á poner en conocimien-
to del Presidente las faltas que los guardas co-
metan, para que les aplique la penalidad que me-
rezcan. 
ART. 14. No debe el socio dar gratificación á 
los guardas por ningún concepto, pero sí abonar 
el importe de lo que valgan los alimentos que les 
hayan suministrado. 
ART. 15. No podrá ningún socio distraer á la 
vez á los dos guardas, porque seria perjudicial 
para la custodia de la finca. 
ART. 16. Cada socio puede llevar en su com-
pañía un convidado cada vez. 
Un mismo individuo no podrá ser convidado 
mas de cinco veces cada año. 
No se considerarán convidados, y por lo mis-
mo no podrán cazar, los individuos que_ sean ó 
se consideren como cazadores de oficio. 
Pueden ir convidados sin limitación del núme-
ro de veces los individuos que no sean vecinos 
de Zaragoza ni residan en su término ni en los 
pueblos cuyos términos linden con la Dehesa. 
ART. 17. El socio puede usar bajo su respon-
sabilidad del mobiliario que pertenece á la So-
ciedad. 
ART. 18. En la casa de la Dehesa guardarán 
todos los socios á sus compañeros las considera-
ciones debidas, y no molestarán durante la no-
che á los que deseen descansar. 
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CAPÍTULO IV 
7:.")e las Cacerías 
ART. 19. En la Dehesa podrán cazar los so-
cios con escopeta y perro de muestra  ' á toda 
clase de caza, no con otra clase de perros, en l a 
 época que la Sociedad haya acordado. 
ART. 20. En los meses que la Sociedad lo es- 
tablezca, podran cazarse las perdice en esperade-
ros, con reclamos macho ó hembra. 
ART. 2 I. El socio que durante el período de 
veda dispare á los conejos, pagara al fondo so-
cial dos pesetas cincuenta céntimos por la pri-
mera falta y cinco pesetas por cada una de las 
súcesivas. 
Igual pana sufrirá el sócio cuyo perro coja c 
nejos en esa época. 
ART. 22. A las liebres podrá cazarse en todo 
tiempo con escopeta y perro de muestra, pero no 
con perros de otra clase. 
ART. 23. En la época en que se cacen las 
perdices con reclamo, no se podrá llevar convi-
dados. 
Tampoco podrán ir convidados hasta 15 dial 
después del levantamiento de la veda. 
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ART. 24 Las personas invitadas por los socios 
á cazar, deberán ir acompañadas de éstos, quie-
nes serán responsables á la Sociedad de las faltas 
y perjuicios que cometieren aquellas. 
ART. , 25. Cuando en la casa de la Dehesa ha-
ya más de un socio, los perros estarán atados en 
la cochera ó en otro punto que se señale. 
ART. 26. Desde que las perdices esten hacien-
do la postura hasta el levantamiento de la veda, 
no podrá llevar ningún socio perros para cazt r. 
Este espacio de tiempo servirá para dar estricni-
na á los animales dañinos. 
ART. 27. El socio puede permanecer en la 
Dehesa cazando hasta cuatro dias consecutivos. 
CAPÍTULO V 
disposiciones generales 
28.  Toda falta á lo establecido en 
este Reglamento, que no tenga marcada pe-
nalidad, será castigadá con la multa de cinco 
á veinticinco pesetas, á juicio de la Junta di-
rectiva, con aplicación al fondo social, ó con 
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la expulsión si así fuere acordado en Junt 
general. 
ART. 29. No se permitirá en la casa de la D 
hesá el uso dé juegos prohibidos por la Ley. 
ART. 3o. Llegado el caso de disolución, des 
pués de cubiertas todas las atenciones, y de r 
solver todos los asuntos pendientes, se entregar 
á cada sócio, fundador ó numerario, la cantidad 
que le corresponda si hay sobrante, ya sea e 
metálico ó en efectos. 
c.API'I'UL0 VI 
=De los guardas 
ART. 3L Los guardas respetarán la caza 
procurarán su conservación y fomento por cuan 
tos medios les sugiera su celo, y destruirán co 
empeño toda alimaña, zorras y aves de rapiña. 
ART. 32. Evitarán, ejerciendo vigilancia ex 
quisita, que en el monte se cometan daños en las 
leñas, pastos y caza. 
ART. 33. Cumplirán bajo su responsabilidad 
con lo dispuesto en la R. O. de 9 de Agosto de 
1876, para lo cual se les proveerá del documento 
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que determine sus relaciones jurídicas, ya como 
agentes de la policía judicial, ya con respecto á 
la Sociedad. 
ART. 34. Prestarán juramento con arreglo á 
las disposiciones vigentes. 
ART. 35. Denunciarán sin pérdida de tiempo 
á la Guardia civil y al Juzgado municipal cual-
quiera daño que observen en las leñas, pastos ó 
caza, dando conocimiento á la vez al Presidente 
de la Sociedad, y anotarán las denuncias y nom-
bres de los denunciados en las libretas que lle-
varán al efecto. 
ART. 36. Tendrán especial cuidado en que no 
se pongan lazadas, y si alguna encontrasen, se co-
locarán en observación 'en punto conveniente, 
para descubrir su autor, de las cuales harán de-
nuncia, y ocupándoles los lazos y caza que haya 
caido, presentarán los delincuentes á la Autoridad- 
ART. 37. Llevarán durante el servicio las co. 
rreas, bocinas y armamento necesarios. 
ART. 38. Se prestarán mútuo auxilio entre sí 
y lo darán á la Guardia civil siempre que lo re-
clame. 
ART. 39. Cumplirán las órdenes del Presiden-
te, respetarán, obedecerán y servirán á los seño-
res socios, guardándoles las debidas consideracio- 
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nes, sin distinción por los cargos que desempeñen 
y les darán conocimiento, cuando se presenten en 
el monte, de todo cuanto ocurra en el mism 
ART. 4o. Anotarán en el libro correspor dien 
los nombres de los señores socios que vayan á 
cazar, expresando los dias, nombres y apellido 
de los convidados que les acompañen. 
ART. 41. Cuidarán con esmero el mobiliaria 
de la casa al servicio de la Sociedad. 
ART. 42. No podrán exigir ni aceptar de 
señores socios cantidad alguna por los servicios 
que les presten, bajo la pena de diez pesetas 
descuento por la primera vez, quedando despedi-
dos caso de reincidencia. 
ART. 43. Percibirán por las denuncias no sólo 
la parte que por ley les corresponda, sino también 
la que en su caso pertenezca á la Sociedad. 
ART. 44. Elevarán al Presidente las quejas que 
tengan contra los señores socios y contra los e 
cargados de custodiar la caza. 
Las que tuvieren contra el Presidente las darán 
al Vocal primero. 
ART. 45. No podrán salir del monte á asu 
tos particulares, sin previo permiso del Presidente, 
quien lo concederá ó negará según los casos. 
N- 
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ART. 46. Los guardas no podrán llevar perro 
alguno en su compañía durante la custodia de la 
finca. 




Fabián Juan López. 
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